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DATOS 
Pot. Rx Gt Gr Freqz Long. Onda Distancia 
100mW 1 (0dB) 1 (0dB) 433MHz 0.6928m 0.2Km 
 Pt = 1.32 W 
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.
SENSOR DHT22 DHT11 
Rango de humedad 0-100 % HR 20-90 % HR 
Rango de temperatura -40 hasta 80 ºC 0 hasta 50 ºC 
Resolución humedad 0.5% ºC 2% ºC 
Resolución temperatura 2% HR 5% HR 
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   ELEMENTO UDDS PRECIO UDD TOTAL    
   UNIDAD TRANSMISORA 1        
   UNIDAD RECEPTORA 5        
   ANTENA YTD DIPOLO 1 30,49 € 30,49 €    
   PLACA ARDUINO UNO 3 20,21 € 60,63 €    
   SENSOR PLUVIÓMETRO 1 23,08 € 23,08 €    
   SENSOR DHT11 1 2,61 € 2,61 €    
   SENSOR DHT22 1 3,43 € 3,43 €    
   ELECTROVÁLVULA RAINBIRD 11 25,01 € 275,11 €    
   HUMIDIFICADOR MEDISANA 1 39,78 € 39,78 €    
   TRANSFORMADOR 240V-24V 1 21,95 € 21,95 €    
   MODULO RELÉ 1 2,97 € 2,97 €    
   MULTIMETRO DIGITAL 1 10,88 € 10,88 €    
   CAJA ESTANCA 2 4,22 € 8,44 €    
   ORDENADOR 1 251,45 € 251,45 €    
        
   730,82 €    
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 
  
  
  

 
  
  
 

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CÓDIGO ELECTROVÁLVULA 






 























  
 


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CÓDIGO TELEALARMA.INO 
   
   
 


   
  
  

 






   

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